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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток і збільшення кількості 
населення зумовлює збільшення кількості різного характеру конфліктів, 
що майже завжди призводить до вкрай деструктивних наслідків. 
Дослідження конфліктів відноситься до області психології, що дуже 
стрімко розвивається. Конфлікт є явищем, яке грає особливу роль як у 
психічному житті окремої людини, так і в  житті суспільства в цілому. 
Дотримання загальнолюдських етичних норм і правил вирішення 
конфліктів є найважливішою умовою формування здорових і 
цивілізованих взаємин. Велику роль при цьому грають психологічні 
особливості особистості. 
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Зменшення кількості 
конфліктних ситуацій здатні покращити якість життя людей. На 
важливості вирішення даної проблеми наголошували провідні філософи та 
соціологи ХІХ-ХХ ст., такі як К. Маркс, Л. Козер, Г. Зіммель та ін. 
Вагомий внесок зробив також Р. Дарендорф, заклавши основи 
конфліктології, на яких згодом були побудовані теорії К. Боулдинга та 
Р. Парка. Дані теорії наголошували на неспроможності сучасної людини 
відокремити себе від впливу оточуючих, а отже, і від конфлікту в цілому, 
тому застерегти від наслідків конфлікту здатна лише обізнаність самого 
учасника.  
Викладення основного матеріалу. Наприкінці ХХ ст. стрімкого 
розвитку набула графологія - наука, що вивчає особливості характеру 
людини шляхом аналізу її почерку. Експериментально її валідність була 
доведена в 1926 р. професором медицини та кримінологом Оттогенелі. 
Простежити зв'язок між конфліктологією та графологією, з першого 
погляду, досить важко, але спільність полягає в об'єкті їхніх вивчень.  
Досліджуючи шляхи вивчення конфліктних ситуацій важливо чітко 
визначити рівень конфліктності самих учасників. Так як конфлікт несе 
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психоемоційну напругу, а отже, напругу нервової системи, то дослідження 
її проявів дають нам можливість визначити характер поведінки 
випробуваного під час конфлікту. Як наголошував графолог Зуєв-Інсаров: 
,,...письмо є протекцію нашої свідомості у формі певного роду фіксованих 
рухів'' [2]. Звідси, дана фіксація є відображенням обмежуючої діяльності 
нервової системи, яка при нормальному функціонуванні здатна вказати на 
високий рівень самоорганізації людини. 
Даний фактор простежували такі графологи, як Р. Пофаль, 
створивши  таблицю ,,п'яти степенів жоскості'' та К. Роман, створивши 
метод визначення рівня контролю [3, с. 19-22]. Подібність даних 
досліджень обумовлюється визначенням рівня самоконтролю людини, а 
отже, її вмінням керувати подіями власного життя. 
Дослідження почерку ряду людей показало, що зразки написання 
осіб, які мають сильні емоційні сплески під час конфлікту, володіють 
певними графологічними особливостями ( сильний натиск, порушення 
структури написання, притаманно близьке розташування слів). 
Протилежними ознаками володіє особа, яка має досить високий 
самоконтроль (рівномірність натиску, закінченість літер, рівномірна 
середна відстань між словами). Таким чином, досліджуючи подібні 
графологічні особливості та їх зв'язок із самоконтролем людини,  ми 
можемо створити тестування, яке дасть нам можливість оцінити силу 
невмотивованих вчинків тестуємого в напруженій ситуації.  
Розроблений нами метод розподіляє людей на п'ять типів за силою 
та характером активності в маргінальній ситуації, а тестування дає 
можливість визначити наявність прихованої напруженості, що може бути 
результатом внутрішнього конфлікту, та загальної продуктивності 
діяльності людини. 
Трактування результатів тесту розпочинається з критично-низької 
активності людини, що унеможливлює її виживання, та закінчується 
критично-високою напруженістю, що наділяє конфлікт найбільш 
деструктивною силою. Адаптованими до нормального соціального 
співіснування вважаються проміжні рівні. 
Дане дослідження пройшло перевірку методом порівняння 
результатів вивчення почерку із результатами тестування на рівень 
конфліктності американського психолога Кеннета Кларгеса, яке дало 
високий відсоток подібності. 
Висновки. Таким чином, використання графологічного методу на 
практиці дає змогу знаходити спільну мову з людьми різних, іноді 
протилежних поглядів; швидко визначати стиль життя малознайомих 
людей та отримувати відомості про коло їх можливих інтересів. Допомогає 
розвинути комунікативні навички, що ґрунтуються не на єдиній 
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«комунікативній схемі», а на врахуванні індивідуальності співрозмовника, 
його можливостей та потреб. Також використання графології сприяє 
пізнанню власного «реального-я».  
Найбільша перевага цього методу нами вбачається у відсутності 
«відкритого», заздалегідь відомого, тестування, а найбільший недолік - 
можлива складність отримання зразка почерку.  
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